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New Ash Green, Kent (UK)

























































































































Arbeiderswoningen in het 
Agnetapark in Delft
Workers’ homes in Agnetapark 
in Delft
Boerderijen rond een gedeeld erf 
in Loon, Drenthe
Farms around a collective yard in 
Loon, Drenthe
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Schematische weergave van een 
typische cul-de-sac in Radburn 
Schematic representation of  
a typical cul-de-sac in Radburn 
De straatzijde (‘lane-side’) is een 
functionele achterkant
The functional rear on the street 
side (‘lane side’)
Huizen met representatieve 
gevels aan de parkzijde, Radburn 
1931
Dwellings with formal facades on 
the park side, Radburn, 1931
Plattegrond van het ontwerp voor 
Radburn, 1929. Alleen de donkere 
delen zijn uitgevoerd
Plan for the design of Radburn, 
1929. Only the dark sections 
actually constructed
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Arne Jacobsen, verspringende 
huizen in Klampenborg, 
Denemarken
Arne Jacobsen, staggered dwellings 
in Klampenborg, Denmark
Paul Hedquist, woningen aan de 
Ålstensgatan in Bromma, Zweden
Paul Hedquist, dwellings on 
Ålstensgatan in Bromma, Sweden
Frans van Gool, ‘blueband’-
woningen, Slotervaart
Frans van Gool, ‘blueband’ 
dwellings, Slotervaart
A. de Jong, ontwerp voor 
‘verschoven woningen met 
diagonale bewoning’, Emmen  
1964
A. de Jong, design for ‘shifted 
dwellings with diagonal 
occupation,’ Emmen, 1964
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